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光
源
氏
の
母
・
桐
壷
更
衣
の
死
か
ら
始
め
ら
れ
た
「
源
氏
物
語
」
は
、
主
人
公
退
場
の
巻
を
「
ま
ぼ
ろ
し
」
と
名
づ
け
て
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
巻
名
の
由
来
と
な
っ
た
光
源
氏
の
歌
が
、
初
巻
「
桐
壷
」
で
更
衣
を
失
っ
た
桐壷帝の歌に呼応して置かれていることは確かだ。「まぼろし」
と
い
う
語
は
、
「
源
氏
物
語
』
全
体
に
お
い
て
、
こ
の
両
者
に
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
。
また、「幻」という光源氏が退場する巻が、紫上を哀悼する一
年
と
い
う
四
季
絵
巻
の
よ
う
な
独
特
の
構
成
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
（注ｌ）
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
巻
に
関
し
て
は
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
中
に
は
、
「
幻
」
の
一
年
を
ゆ
る
や
か
な
長
期
の
服
喪
期
間
と
見
て
、
源
氏
の
道
心
が
深
ま
っ
て
ゆ
く
出
家
へ
の
道
の
り
を
こ
そ
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
提
言
（注２）
も
あ
る
。
ど
こ
に
力
点
を
置
く
か
の
違
い
は
あ
れ
、
係
わ
っ
た
人
た
ち
と
の
別
れ
を
通
し
て
紫
上
を
追
慕
し
、
光
源
氏
自
ら
の
こ
こ
に
至
っ
た
生
涯
が
回
顧
さ
れ
て
い
る
と
い
う
大
筋
の
読
み
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
回
顧
さ
れ
て
い
る
の
は
光
源
氏
の
過
去
と
生
涯
だ
け
な
の
か
。
〈論文〉
ま
ぼ
ろ
し
幻
術
士
か
ら
「
幻
」
へ
ｌ
源
氏
物
語
、
哀
悼
の
方
法
Ｉ
「
幻
」
の
巻
は
、
紫
上
亡
き
後
に
巡
っ
て
き
た
春
の
光
景
か
ら
始
ま
る
。
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
紫
上
を
嘆
か
せ
た
過
往
で
あ
り
、
わ
が
生
涯
で
あ
る
。
女
房
を
話
し
相
手
に
寂
し
さ
を
粉
ら
わ
し
つ
つ
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
自
ら
の
人
生
は
、
誰
よ
り
も
口
惜
し
い
運
命
で
あ
っ
た
と
総
括
さ
れ
る
。
と
じ
光
源
氏
一
生
の
物
語
を
紡
い
で
き
た
作
者
は
、
｝
」
の
閉
め
の
巻
で
自
ら
の
到
達
点
を
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
「
幻
」
は
、
物
語
の
過
去
も
ま
た
回
顧
・
収
敞
さ
れ
て
い
る
巻
と
し
て
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
「
葵
」
の
巻
で
は
葵
上
が
光
源
氏
や
頭
中
将
に
よ
っ
て
追
悼
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
描
か
れ
方
と
こ
の
巻
の
紫
上
哀
悼
と
は
ど
う
照
応
さ
れ
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
「
幻
」
の
巻
を
物
語
の
過
去
か
ら
も
照
ら
し
返
す
形
で
読
み
解
き
、
作
者
の
至
り
つ
い
た
創
作
の
地
点
を
探ってみたい。
春
、
わ
が
身
を
見
果
て
る
天
野
紀
代
子
２
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幻術士から「幻」へ
「
い
ま
は
の
夕
べ
」
つ
ま
り
死
期
の
近
づ
い
て
い
る
晩
年
に
、
紫
上
に
先
立
た
れるという痛ましい結末に遭遇するとは、わが宿世のつ
た
な
さ
も
自
ら
の
性
根
の
限
界
も
す
っ
か
り
見
極
め
が
つ
い
た
と
い
う
の
だ
。
自
己
を
「
見
果
て
」
た
の
で
心
が
安
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
心
境
は
、
か
つ
て
紫
上
が
始
め
て
出
家
を
口
に
し
た
時
の
セ
リ
フ
に
あ
っ
た
。
「
見
果
つ
」
を
一
般
的
に
見
届
け
る
意
で
用
い
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
人
生
と
限
定
し
て
見
極
め
が
着
い
た
と
す
る
用
例
は
、
こ
こ
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
今
か
ら
六
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
紫
上
は
源
氏
を
前
に
、
も
う
今
の
よ
う
な
生
活
か
ら
脱
出
し
た
い
、
の
ど
か
に
仏
の
お
勤
め
で
も
し
た
い
と
願
い
栄
華
も
憂
愁
も
類
な
か
っ
た
と
す
る
回
想
は
「
御
法
」
の
巻
で
既
に
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
仏
が
人
生
の
は
か
な
さ
を
わ
が
身
に
悟
ら
せ
る
た
め
に
仕
向
け
た
こ
と
な
の
だ
、
と
納
得
す
る
の
も
い
つ
も
の
論
法である。それを無視して俗世に生き、水らえてきた罰が当たっ
たという次のくだりには、ここに至っての光源氏の心境がくっ
き
り
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
の
ほ
ど
も
、
み
づ
か
ら
の
心
の
際
も
残
り
な
く
見
は
て
て
心
や
す
き
ほ
だ
し
に
、
今
な
ん
つ
ゆ
の
絆
な
く
な
り
に
た
る
を
、
こ
れ
か
れ
、
か
く
て
、
あ
り
し
よ
り
け
に
目
馴
ら
す
人
々
の
今
は
と
て
行
き
別
れ
ん
ほ
ど
こ
ひ
と
き
は
そ
、
い
ま
一
際
の
心
乱
れ
ぬ
く
け
れ
。
い
と
は
か
な
し
か
し
。
わ
る
か
り
け
る
心
の
ほ
ど
か
な
。
（
「
幻
」
４
１
５
２
５
）
※
世
の
は
か
な
く
う
き
を
知
ら
す
べ
く
、
仏
な
ど
の
お
き
て
た
ま
へ
る
身
な
る
べ
し
。
そ
れ
を
強
ひ
て
知
ら
ぬ
顔
に
な
が
ら
ふ
れ
ば
、
か
く
い
ま
は
の
夕
近
き
末
に
い
み
じ
き
事
の
と
ぢ
め
を
見
つ
る
に
、
宿
世
出
る
ｂ
「
こ
の
世
は
か
ば
か
り
と
、
見
は
て
つ
る
心
地
す
る
齢
に
も
な
り
にけり」（「若菜下」４１１６７）。わが人生はおおかたこの程
度
と
見
極
め
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。
正
妻
女
三
の
宮
降
嫁
か
ら
数
年
た
っ
た
頃
で
、
紫
上
の
年
齢
を
源
氏
よ
り
八
歳
下
と
す
れ
ば
三
十
八
歳
の
こ
ろ
で
あ
る
。
源
氏
と
の
仲
も
六
条
院
で
の
立
場
も
揺
る
ぎ
な
い
と
世
間
で
は
見
ら
れ
て
い
る
が
、
当
人
は
わ
が
人
生
を
ほ
ぼ
こ
ん
な
も
の
と
「
見
果
て
」
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。
こ
う
し
た
諦
念
は
年
齢
で
は
な
い
し
、
こ
の
時
に
芽
生
え
た
気
持
は
も
う
後
戻
り
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
来
たびたび口にした出家への願いは、最後まで源氏によって退け
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
今
、
源
氏
五
十
二
歳
。
紫
上
に
先
立
た
れ
て
、
わ
が
運
勢
の
程
度
も
思
い
知
っ
た
と
述
懐
す
る
。
自
己
を
「
見
果
２
と
い
う
心
境
は
六
年
の
時
を
隔
て
て
呼
応
し
て
い
る
。
し
か
も
源
氏
の
場
合
、
今
は
こ
の
世
に
つ
ゆ
程
の
執
着
も
な
い
と
言
い
つ
つ
、
目
の
前
に
い
る
女
房
た
ち
と
の
別
れ
に
も
心
が
乱
れ
る
だ
ろ
う
と
、
甘
え
た
言
葉
も
吐
い
て
い
る
。
こ
の
期
に
及
ん
で
も
な
お
捨
て
き
れ
な
い
執
着
の
深
さ
に
、
我
な
が
ら
諦
め
の
悪
さ
よ
と
自
潮
的
に
涙
を
流
せ
ば
、
女
房
た
ち
は
同
情
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
寸
法
だ
。
わ
が
人
生
を
見
届
け
た
と
言
い
つ
つ
も
な
お
迷
妄
の
中
に
い
る
源
氏
と
、
ま
だ
若
か
っ
た
紫
上
の
「
見
果
て
」
た
心
境
と
は
、
心
の
自
立
と
い
う
点
で
大
き
な
隔
た
り
を
見
せ
て
相
対
し
て
い
る
。
こ
の
照
応
を
抑
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
源
氏
の
紫
上
追
慕
が
、
ひ
た
す
ら
周
囲
の
女
た
ち
と
の
係
り
合
い
の
中
で
示
さ
れ
る
と
い
う
の
も
こ
の
巻
の
方
法
で
あ
る
。
明
石
の
君
に
送
っ
た
次
の
歌
も
、
春
の
「
帰
雁
」
に
こ
と
寄
せ
て
訴
え
た
歌
だ
。
よ
は
ひ
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雁
は
常
世
へ
帰
っ
て
行
っ
た
が
私
に
は
帰
る
べ
き
古
巣
は
な
い
、
と
「
常
世
」
に
「
床
」
を
響
か
せ
て
、
共
寝
の
相
手
を
失
っ
た
孤
独
を
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
明
石
の
君
に
訴
え
て
い
る
。
「
雁
」
は
「
仮
」
で
も
あ
る
の
で
、
仮
の
こ
の
世
は
ど
こ
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
で
永
遠
の
住
み
処
で
は
な
い
と
、
二重の意味で紫上喪失の悲嘆が歌われている。「幻」の巻に至っ
て初めて、雁と常世とが結び付けられて登場した。
こ
こ
以
前
で
の
雁
は
、
例
え
ば
須
磨
の
地
で
聞
く
心
細
げ
な
声
に
望
郷
の
念
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
秋
の
渡
雁
が
歌
語
と
し
て
配
さ
れ
て
い
た
。
春
の
帰
雁
は
、
須
磨
を
訪
れ
た
頭
中
将
が
京
へ
帰
る
朝
、
空
を
渡
る
雁
を
見
上
げ
た
源
氏
が
「
う
ら
や
ま
し
き
は
帰
る
か
り
が
ね
」
（
「
須
磨
」
２
１
２
１
５
）
と
歌
っ
た
の
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
羨
ま
れ
て
い
る
の
は
故
郷
に
帰
る
こ
と
の
出
来
る
友
で
あ
り
、
必
ず
し
も
雁
の
帰
っ
て
い
く
北
方
の
郷
に
〈
常
世
〉
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
和
歌
に
お
け
る
雁
と
「
源
氏
物
語
」
で
の
用
例
か
ら
、
死
者の逝く郷として〈常世〉が意識にのぼるのは「幻」の巻が初
め
て
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
で
の
雁
の
役
割
な
ど
に
関
し
て
は
言
及
し
た
こ
（注３）
と
が
あ
る
。
「
幻
」
の
巻
の
春
は
、
寒
い
暁
に
女
房
相
手
に
す
る
回
想
談
や
、
主
の
い
な
い
二
条
院
の
桜
を
な
が
め
て
の
感
慨
な
ど
で
綴
ら
れ
て
い
た
が
、
北
へ
帰
る
雁
も
ま
た
一
役
買
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
紫
上
追
慕
は
、
〈
常
世
の
雁
〉
を
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
秋
の
感
慨
に
ま
で
連
動
し
、
光
源
氏
最
晩
年
を
形
象
し
て
い
く
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
神
無
月
の
項
で
再
び
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
な
く
な
く
も
帰
り
に
し
か
な
仮
の
世
は
い
づ
こ
も
つ
ひ
の
常
世
な
ら
ぬに（「幻」４１５３６）
亡
き
紫
上
を
偲
ぶ
私
の
涙
の
む
ら
雨
に
濡
れ
な
が
ら
山
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
や
っ
て
き
た
、
と
空
を
眺
め
る
源
氏
に
対
し
て
、
夕
霧
は
、
冥
土
に
通
う
と
い
う
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
紫
上
へ
の
言
伝
て
を
頼
ん
で
い
る
。
今
こ
こ
は
花
橘
が
盛
り
で
す
よ
と
。
こ
こ
で
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
「
死
出
の
田
長
」
と
も
「
死
出
の
山
路
の
し
る
べ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
鳥
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
「
源
氏
物
語
』
で
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
こ
れ
ま
で
違
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
「
幻
」
以
前
に
登
場
す
る
六
例
の
う
ち
五
例
は
「
花
散
里
」
の
巻
に
集
中
し
て
い
る
。
橘
の
花
散
る
里
夏
に
な
っ
て
、
葵
祭
を
や
り
過
ご
し
、
五
月
雨
の
頃
に
は
花
橘
の
香
に
懐
旧
の
情
を
か
き
た
て
ら
れ
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
故
人
を
偲
ぶ
、
と
言
え
ば
い
か
に
も
常
套
句
の
羅
列
の
よ
う
だ
が
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
冥
土
の
使
者
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
「
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
は
こ
こ
が
初
め
て
な
の
だ
。
源
氏
は
夕
霧
を
相
手
に
、
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
を
交
わ
す
。
心
待
ち
に
し
て
い
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
が
遠
く
に
一
声
聞
こ
え
て
心
動
か
さ
れ
た
のだ。な
き
人
を
し
の
ぶ
る
宵
の
む
ら
雨
に
濡
れ
て
や
来
つ
る
山
ほ
と
と
ぎ
す
と
て
、
い
と
ど
空
を
な
が
め
た
ま
ふ
。
大
将
、
ほ
と
と
ぎ
す
君
に
つ
て
な
ん
ふ
る
さ
と
の
花
橘
は
今
ぞ
さ
か
り
と
今
幻
」
４
１
５
４
１
）
二
五
月
、
シ
デ
ノ
タ
オ
サ
に
心
動
く
４
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幻術士から「幻」へ
を
訪
う
途
中
、
通
り
過
ぎ
難
い
中
川
の
宿
で
、
折
し
も
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
。
そ
れ
を
「
催
し
き
こ
え
顔
」
（
「
花
散
里
」
２
１
１
５
４
）
と
す
る
の
は
、
そ
の
声
に
誘
わ
れ
て
行
き
ず
り
の
恋
に
気
を
逸
ら
す
、
と
い
う
場
面
だ
か
ら
だ
。
こ
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
先
導
さ
れ
て
花
散
里
を
訪
問
す
る
と
展
開
す
る
よ
う
に
、
こ
の
巻
で
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
浮
気
な
鳥
の
代
表
と
し
て
好
き
者
光
源
氏
と
重
ね
ら
れ
て
も
い
た
。
そもそも『古今和歌集」のホトトギスは、夏歌の三分の一一を
占
め
る
ほ
ど
の
夏
の
代
表
格
で
、
そ
の
悲
し
げ
な
鳴
き
声
と
と
も
に
、
あ
ち
こ
ち
の
里
で
鳴
く
点
を
浮
気
な
鳥
と
見
て
、
「
汝
が
鳴
く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
」
（
夏
１
１
４
７
）
と
疎
ま
れ
て
も
い
た
。
「
花
散
里
」
の
巻
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
「
誰
が
里
に
夜
離
れ
を
し
て
か
ほ
と
と
ぎ
す
た
だ
此
処
に
し
も
寝
た
る
声
す
る
」
（
恋
１
７
１
０
）
の
よ
う
な
、
移
り
気
の
属
性
で
一貫している。この恋歌には「新撰万葉集』に訳詩があるが、
そ
こ
で
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
女
に
怨
ま
れ
る
「
蒲
郎
」
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
点
を
「
花
散
里
」
解
釈
に
活
用
す
べ
き
だ
、
と
は
早
く
川
口
久
雄
に
よ
っ
（注４）
て一一一一口われていたことである。つまり、「幻」以前のホトトギス
は
、
恋
の
道
案
内
役
で
あ
り
且
つ
浮
気
者
の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
夏
の
景
物
と
し
て
添
え
ら
れ
る
よ
う
な
通
常
の
扱
い
方
さ
え
も
一
度
も
な
い
。
む
し
ろ
、
拒
否
し
て
い
る
場
面
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
花
散
里
」
以
外
に
名
が
見
え
る
も
う
一
か
所
の
「
蛍
」
の
巻
で
の
こ
と
だ
が
、
兵
部
郷
の
宮
が
五
月
雨
に
濡
れ
な
が
ら
「
夜
深
く
」
帰
る
と
い
う
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
登
場
す
る
に
相
応
し
い
場
面
を
作
り
な
が
ら
、
こ
う
し
た
夜
は
き
っ
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
い
た
だ
ろ
う
が
、
「
う
る
さければこそ聞きもとどめね」（「蛍」３１２０２）と切り上げ
ら
れ
て
い
る
。
類
型
的
な
場
面
に
な
り
そ
う
に
な
る
と
、
筆
を
省
い
て
そ
を
作
れ
ば
か
郭
公
し
で
の
田
長
を
朝
な
朝
な
呼
ぶ
」
（
誹
譜
歌
１
１
０
１
３
、
藤
原
敏
行
）
と
い
う
よ
う
に
、
毎
朝
毎
朝
農
夫
を
呼
び
た
て
る
鳥
で
あり、『伊勢物語」（四十三段）の「しでの田長」も、農夫に田
植
え
を
急
き
た
て
て
い
て
、
死
と
は
関
係
な
い
。
ホトトギスを死者の世界と結びつけたのは、次の伊勢の歌あ
た
り
が
早
い
例
で
あ
ろ
う
。
こ
を
避
け
る
の
が
「
源
氏
物
語
」
の
作
者
の
手
だ
。
つ
ま
り
夏
の
通
り
相
場
で
あ
る
景
物
を
並
べ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
潔
し
と
し
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
も
っ
ぱ
ら
浮
気
な
鳥
と
し
て
だ
け
扱
っ
て
き
た
作
者
が
、
「
幻
」
の
巻
に
至
っ
て
初
め
て
、
死
出
の
山
か
ら
飛
来
し
た
鳥
と
し
て
登
場
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
シ
デ
ノ
タ
オ
サ
と
も
呼
ぶ
の
は
、
そ
の
鳴
き
声
か
ら
の
擬
声
表
現
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
夏
に
入
る
と
山
か
ら
飛
ん
で
来
て
農
を
勧
め
る
の
で
タ
オ
サ
に
「
田
長
」
が
当
て
ら
れ
る
の
は
自
然
だ
が
、
シ
デ
を「死出」と関係づけるようになるのはいつの頃からだろう。
鳥
を
霊
界
の
使
い
と
見
る
の
は
古
く
か
ら
の
信
仰
で
あ
り
、
山
中
他
界
の
よ
う
な
考
え
方
と
結
び
つ
い
て
、
シ
デ
ノ
タ
オ
サ
を
死
出
の
山
路
を
越
え
て
く
る
鳥
と
見
立
て
る
の
は
納
得
の
い
く
筋
道
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
古
今
和
歌
集
』
に
一
首
だ
け
載
せ
る
シ
デ
ノ
タ
オ
サ
も
、
「
い
く
ば
く
の
田
き
っ
と
死
出
の
山
を
越
え
て
飛
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
。
Ｓ
い
と
し
い
あ
の
子
の
こ
と
を
ど
う
か
聞
か
せ
て
お
く
れ
、
と
い
う
の
だ
。
死
出
の
山
越
え
て
来
つ
ら
ん
ほ
と
と
ぎ
す
恋
し
き
人
の
う
へ
語
ら
な
ん（「伊勢集」２７）
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前
歌
か
ら
の
繋
が
り
で
、
伊
勢
が
宇
多
天
皇
と
の
間
に
儲
け
た
幼
子
の
死
ん
だ
翌
年
の
作
（
九
○
五
年
の
頃
と
さ
れ
る
）
と
い
う
事
情
が
判
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
そ
の
後
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
、
「
生
み
奉
り
た
り
け
る
親
王
の
亡
く
な
り
て
の
又
の
年
、
郭
公
を
聞
き
て
」
と
い
う
詞
書
で
収
録
さ
れ
て
い
る
（
哀
傷
１
１
３
０
７
）
。
作
歌
か
ら
百
年
た
っ
て
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
死
出
の
山
を
越
え
て
来
る
鳥
と
し
て
認
知
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
安
和
歌
に
お
い
て
は
、
死
出
ノ
タ
オ
サ
は
歌
語
に
は
な
り
に
く
く
、
た
と
え
こ
の
字
で
表
記
さ
れ
て
い
て
も
内
容
を
伴
っ
て
は
い
な
い
。
冥
府
か
ら
の
使
い
と
定
ま
っ
て
い
く
の
は
、
中
世
に
な
っ
て
と
い
う
べ
き
か
。
「
無
名
草
子
」
に
あ
る
「
死
出
の
山
路
の
し
る
べ
」
は
、
十
二
世
紀
前
半
の
待
賢
門
院
堀
河
の
歌
に
倣
っ
て
の
表
現
と
さ
れ
る
の
で
、
平
安
時
代
末
に
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
冥
土
の
使
者
、
魂
迎
え
鳥
と
し
て
の
位
置
を
確立していたと思われる。
『
源
氏
物
語
』
創
作
の
時
点
で
は
歌
語
と
し
て
異
端
の
シ
デ
ノ
タ
オ
サ
で
あ
っ
た
が
、
作
者
は
わ
が
子
を
失
っ
た
伊
勢
の
悲
痛
な
思
い
を
、
紫
上
を
失
っ
た
光
源
氏
・
夕
霧
父
子
の
心
情
に
採
り
込
ん
だ
の
だ
。
伊
勢
の
歌
か
ら
最
も
多
く
を
引
歌
に
し
た
『
源
氏
物
語
」
で
は
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
ど
こ
に
も
引
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
幻
」
の
巻
に
至
っ
て
初
め
て
、
題
材
と
し
て
活
か
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
幻
」
の
巻
が
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
四
季
の
歌
語
を
連
ね
て
の
和
歌
的
杼
情
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
ば
か
り
言
え
な
い
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
例
か
ら
も
判
る
。
こ
の
よ
う
に
物
語
の
過
去
か
ら
照
ら
し
返
し
て
み
る
と
、
「
幻
」
の
巻
に
手
繰
り
寄
せ
ら
れたく哀悼〉の数々には、新たな試みが幾つも加えられている
ことを知りうるのだ。この死出ノタオサは、宇治十帖の『蜻蛉』
の
巻
に
な
っ
て
、
亡
き
浮
舟
を
偲
ぶ
薫
と
匂
宮
の
上
に
再
び
飛
来
さ
せ
て
秋
は
七
夕
か
ら
始
ま
り
、
仲
秋
八
月
に
は
紫
上
の
一
周
忌
の
法
要
が
行
わ
れ
、
九
月
の
重
陽
の
節
句
は
た
っ
た
一
首
の
歌
で
終
わ
る
。
四
季
を
均
等
に
描
く
気
が
、
作
者
に
は
な
い
。
そ
し
て
十
月
、
時
雨
の
季
節
と
な
っ
て
源
氏
は
い
よ
い
よ
涙
に
濡
れ
る
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
い『わ。「幻」の巻の夏は、このさき池の蓮を見、鯛の声を聞いて、
せ
き
で
ん
蛍の飛びちがうのを［日にしながら〈夕殿に蛍飛んで〉と「長恨
歌
」
の
一
節
を
口
ず
さ
ん
だ
り
す
る
が
、
も
は
や
甲
斐
の
な
い
思
い
と
と
も
に
そ
の
声
も
あ
た
り
に
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
玄
宗
皇
帝
の
激
し
い
追
慕
と
は
ほ
ど
遠
く
、
時
の
流
れ
に
身
を
任
せ
て
い
る
姿
が
、
き
れ
ぎ
れ
の
断
片
に
よ
っ
て
連
ね
ら
れ
た
四
季
の
推
移
の
中
で
浮
き
彫
り
に
されていくのが、この巻の特徴である。「長恨歌」の役割が「桐
壷
」
の
巻
と
は
違
う
の
だ
。
神
無
月
は
、
お
ほ
か
た
も
時
雨
が
ち
な
る
こ
ろ
、
い
と
ど
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
夕
暮
れ
の
そ
ら
の
け
し
き
に
も
、
え
も
言
は
い
心
細
さ
に
、
「降りしかど」と独りごちおはす。雲居をわたる雁の翼も、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
。
た
ま
大
空
を
か
よ
ふ
ま
ぼ
ろ
し
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
く
方
た
づ
ね
よ
何ごとにつけても、紛れずのみ月日にそへて思さる。（「幻」
４１５４５）
三
神
無
月
、
雁
を
う
ら
や
む
６
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幻術士から「幻」へ
神
無
月
は
た
だ
で
さ
え
時
雨
が
ち
で
心
細
い
の
に
今
年
ほ
ど
悲
嘆
の
深
い
年
は
な
い
、
と
引
歌
〈
い
つ
も
時
雨
は
降
り
し
か
ど
〉
を
口
ず
さ
ん
で
は
、
呆
然
と
夕
暮
の
空
を
眺
め
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
な
の
だ
、
雁
が
飛
来
し
た
の
は
。
源
氏
は
常
世
の
国
か
ら
の
使
者
に
、
目
を
そ
そ
が
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
死
出
の
山
路
を
越
え
て
自
由
に
空
を
往
来
で
き
る
雁
が
羨
ま
し
い
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
「
比
翼
」
の
仲
睦
ま
じ
さ
が
羨
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
落
葉
宮
が
夫
の
柏
木
に
死
な
れ
た
後
、
「
翼
う
ち
か
は
す
雁
が
ね
も
列
を
離
れ
ぬ
、
う
ら
や
ま
し
く
聞
き
た
ま
ふ
ら
ん
」
（
「
横
笛
」
４
１
３
５
４
）
と
あ
っ
た
の
は
、
柏
木
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
落
葉
宮
が
、
列
を
な
し
て
飛
ぶ
雁
の
、
翼
を
う
ち
交
わ
し
た
姿
を
羨
ま
し
く
眺
め
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
「
幻
」
の
巻
の
源
氏
に
と
っ
て
は
、
「
比
翼
」
で
は
な
く
、
雲
居
を
渡
っ
て
常
世
と
往
来
で
き
る
と
い
う
雁
の
翼
が
羨
ま
し
い
対
象
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
先
の
「
夕
殿
に
蛍
飛
ん
で
」
と
い
い
、
こ
こ
の
雁
の
翼
と
い
い
、
作
者
の
脳
裏
に
は
「
長
恨
歌
」
の
表
現
を
介
し
て
「
桐
壷
」
の
巻
の
、
更
衣
を
失
っ
た
桐
壷
帝
の
悲
嘆
が
対
照
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
。
は
ね
「桐一亜」では玄宗皇帝と楊貴妃の「比翼連理」を、「翼を並べ、
枝
を
か
は
さ
む
」
と
置
き
か
え
て
、
一
心
同
体
を
誓
い
合
っ
て
い
た
の
に
と
悲
嘆
に
く
れ
る
桐
壷
帝
の
恨
め
し
さ
が
語
ら
れ
て
い
た
。
亡
き
更
衣
の
里
に
行
っ
た
勅
使
の
命
婦
が
帰
っ
て
来
た
場
面
で
あ
る
。
手
許
に
は
「
長
恨歌」の絵が置かれていた。命婦の持ち帰った贈物が管であっ
た
な
ら
、
と
叶
わ
ぬ
こ
と
を
帝
が
思
う
の
は
、
「
長
恨
歌
」
で
は
楊
貴
妃
ま
ぼ
ろ
し
の
魂
を
求
め
て
行
っ
た
幻
術
士
が
金
の
箸
を
持
ち
帰
っ
た
と
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
そ
れ
は
幽
明
相
隔
て
た
二
人
を
結
ぶ
証
拠
の
品
で
あ
り
、
「
魂
と
歌
う
。
亡
き
更
衣
の
魂
を
探
し
に
行
く
幻
術
士
が
い
て
ほ
し
い
、
そ
う
す
れ
ば
人
伝
て
に
せ
よ
魂
の
在
り
処
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
に
、
と。「桐壷」の巻は、主人公・光源氏の両親の物語を「長恨歌」
を借りて構え、その悲恋をなぞりつつ、そこから独自の物語世
界
が
紡
が
れ
て
い
く
巻
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
い
き
な
り
、
最
愛
の
人
を
失
っ
た
桐
壷
帝
が
「
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
」
と
幻
術
士
を
求
め
た
の
は
、
そ
の悲嘆の切実さを表すと同時に、王者のスケールをも形づくっ
ていた。
｜方、光源氏退場の巻「幻」で、再び「まぼろし」が呼び出
さ
れ
た
こ
と
を
ど
う
読
む
べ
き
か
。
子
は
父
と
同
じ
よ
う
に
、
幻
術
士
を
要請しているのか。「大空をかよふまぼろし」に呼びかけて、
夢
に
さ
え
現
れ
な
い
紫
上
の
「
魂
の
ゆ
く
え
」
を
捜
し
出
し
て
ほ
し
い
と
歌
う
が
、
そ
の
実
、
幻
術
士
の
往
来
す
る
異
界
な
ど
信
じ
て
い
な
い
こ
と
が
歌
の
前
後
の
文
脈
か
ら
見
て
と
れ
る
。
目
は
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
」
を
追
っ
て
、
「
ま
ぼ
ろ
し
」
の
代
役
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
注
視
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
雁
は
越
路
の
向
こ
う
の
北
方
と
往
来
す
る
。
「
雁
道
」
を
（桃５）
地
図
の
上
に
書
い
た
日
本
人
は
、
そ
こ
を
架
元
エ
の
国
で
は
な
く
実
在
す
る
異
域
と
考
え
て
い
た
。
紫
上
を
「
死
出
の
山
越
え
に
し
人
」
と
認
識
す
る
光
源
氏
に
と
っ
て
、
山
を
越
え
た
地
続
き
の
北
方
が
せ
め
て
も
心
を
致
す
異
域
で
あ
っ
て
、
彼
の
唐
国
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
異
界
は
余
り
に
も
魂
を
ま
ね
く
」
と
い
う
幻
術
士
の
超
能
力
を
示
し
て
い
た
。
帝
は
、
た
ま
たづねゆくまぼろしもがなってにてｊｂ魂のありかをそこと
知
る
べ
く
（
「
桐
壷
」
１
１
３
５
）
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果
て
し
な
い
。
歌
で
は
「
ま
ぼ
ろ
し
」
に
呼
び
か
け
る
と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の
独
詠
歌
が
甲
斐
も
な
く
辺
り
に
吸
い
こ
ま
れ
悲
し
み
は
紛
れ
る
こ
と
も
な
い
、
と
収
め
ら
れ
る
文
脈
は
、
光
源
氏
の
た
ど
り
着
い
た絶望の
深
さ
を
表
わ
し
て
い
る
。
内
実
が
異
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
桐
壷
帝
と
呼
応
し
た
和
歌
が
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
何
故
な
の
か
。
そ
れ
は
読
者
に
、
父
と
子
の
運
命
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
父
・
桐
壷
帝
の
妃
・
藤
壷
と
通
じ
た
光
源
氏
の
一
生
が
、
生
涯
の
秘
事
は
隠
し
た
ま
ま
終
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
源
氏
も
ま
た
、
妻
・
女
三
宮
を
柏
木
に
犯
さ
れ
た
男
と
し
て
の
一
生
を
閉
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
歌
の
首
尾
照
応
は
、
父
と
子
の
運
命
の
構
図
を
知
ら
せ
る
役
割
を
担
っ
て
置
か
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
べ
きだ。もと
も
と
、
楊
貴
妃
が
生
れ
替
っ
た
と
い
う
蓬
莱
山
の
よ
う
な
異
界
を
持
ち
込
ま
な
い
の
が
「
源
氏
物
語
」
だ
っ
た
。
光
源
氏
は
夕
顔
を
相
手
に
、
楊
貴
妃
の
例
は
不
吉
だ
か
ら
と
否
定
し
て
弥
勒
菩
薩
の
現
れ
る
未
来
を
誓
い
合
う
場
面
も
あ
る
（
「
夕
顔
」
１
１
１
５
８
）
。
ま
た
紫
上
と
は
、
死
ん
は
ち
す
だら「同じ蓮の座をも分けん」と約束し〈ロってもいたのだ（「御
法
」
４
１
４
９
４
）
。
弥
勒
浄
土
で
あ
れ
、
阿
弥
陀
浄
土
で
あ
れ
、
時
代
は
極
楽
へ
の
往
生
が
希
求
さ
れ
始
め
た
精
神
史
的
な
段
階
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
世
の
無
常
や
こ
の
身
の
は
か
な
さ
を
「
幻
の
ご
と
し
」
「
泡
の
ご
と
し
」
と
い
っ
た
維
摩
経
の
瞼
え
で
歌
が
詠
ま
れ
る
（泓６）
時
代
で
も
あ
っ
た
。
柏
木
の
最
後
を
「
泡
の
消
え
入
る
や
う
に
て
亡
せ
た
まひぬ」（「柏木」４１３１８）と書いた作者は、光源氏が一生
を終える巻を「幻」として閉じるのだ。直接には幻術士に呼び
か
け
た
源
氏
の
歌
に
拠
る
巻
名
と
さ
れ
、
命
名
者
の
確
証
は
な
い
が
、
光
か
き
集
め
て
み
た
と
こ
ろ
で
何
の
甲
斐
も
な
い
、
こ
の
文
殻
も
焼
か
れ
て
亡
き
人
と
同
じ
空
の
煙
と
な
る
が
よ
い
、
と
い
う
の
だ
。
藻
塩
草
は
須
磨
か
ら
の
連
想
で
手
紙
の
職
と
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
文
字
も
添
え
て
、
と
も
ど
も
焼
い
て
し
ま
う
と
こ
ろ
は
、
か
ぐ
や
姫
へ
の
返
歌
を
富
士
山
の
頂
上
で
焼
か
せ
る
帝
の
行
為
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
「
幻
」
の
巻
の
何
も
か
も
を
『
竹
取
物
語
」
と
重
ね
る
読
み
は
肯
じ
え
な
い
。
む
し
年
の
暮
れ
ゆ
く
頃
、
い
よ
い
よ
世
を
捨
て
る
時
期
の
近
い
こ
と
を
覚
悟
し
て
、
残
し
て
お
い
た
紫
上
の
手
紙
を
、
気
心
の
知
れ
た
女
一
男
た
ち
に
目
の
前
で
破
ら
せ
る
。
手
紙
を
見
れ
ば
、
須
磨
と
都
と
に
生
き
別
れ
て
過
ご
し
た
頃
の
悲
し
み
が
甦
る
が
、
今
の
死
別
の
悲
痛
は
そ
の
比
で
は
な
い
、
と
流
れ
る
涙
は
せ
き
止
め
よ
う
も
な
い
。
あ
の
須
磨
時
代
の
紫
上
の
筆
跡
の
傍
ら
に
、
歌
を
書
き
加
え
て
み
る
。
源
氏
の
栄
華
も
苦
悩
も
全
て
を
含
み
こ
ん
だ
長
い
一
生
の
最
後
が
「
幻
」
と
題
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
夢
幻
の
ご
と
き
生
涯
で
あ
っ
た
、
と
皆
を
納
得
さ
せ
る
収
ま
り
の
よ
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
象
徴
的
な
意
味
を
も
担
う
巻
名
が
「
幻
」
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
の
物
語
は
「
長
恨
歌
」
を
過
去
の
も
の
と
し
て
、
独
自
な
地
平
を
拓
い
て
い
る
。
か
き
つ
め
て
見
る
も
か
ひ
な
し
藻
塩
草
お
な
じ
雲
居
の
煙
と
を
な
れ
と書きつけて、みな焼かせたまひつ。（「幻」４１５４８）
四
一
年
を
終
え
、
文
殼
を
焼
く
８
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幻術士から「幻」へ
た
あ
と
、
源
氏
は
「
の
ぼ
り
に
し
雲
居
な
が
ら
も
か
へ
り
見
よ
わ
れ
あ
き
は
て
ぬ
常
な
ら
ぬ
世
に
」
今
御
法
」
４
１
５
１
７
）
と
歌
っ
て
い
た
。
煙
と
な
っ
て
昇
っ
た
高
い
空
か
ら
顧
み
て
ほ
し
い
、
秋
の
果
て
と
と
も
に
無
常
な
世
に
飽
き
て
し
ま
っ
た
こ
の
私
を
、
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
悲
嘆
の
深
さ
を
表
し
て
い
た
。
そ
し
て
今
、
す
べ
て
の
手
紙
も
焼
か
れ
て
、
そ
の
煙
が
亡
き
人
と
同
じ
空
で
一
体
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
歌
い
つ
つ
、
も
は
や
そんな望みも期待できないことが物語の結論とぎれている。紫
上と同じ秋の死、空の雲と化した死者を哀悼する、これは「葵」
の
巻
で
作
者
が
一
度
試
み
た
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
方
法
の
照
応
か
ら
、
も
う
一
度
「
幻
」
の
巻
の
「
雲
居
の
煙
」
を
考
え
て
み
た
い
。
葵
上
に
死
な
れ
て
痛
手
を
う
け
た
光
源
氏
は
、
火
葬
の
煙
が
ど
の
雲
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
見
分
け
が
つ
か
な
い
が
、
「
な
く
て
雲
居
の
あ
は
れ
なるかな」（「葵」２１４８）と雲のある空を眺めるばかりだっ
た
。
左
大
臣
邸
に
龍
っ
て
過
ご
し
、
葵
の
兄
・
三
位
中
将
と
と
も
に
時
雨
ろ
こ
こ
が
、
天
上
界
に
最
も
近
い
山
で
は
な
い
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
源
氏
絵
は
、
室
内
に
切
っ
た
炉
で
源
氏
が
女
房
に
手
紙
を
焼
（注７）
か
せ
て
い
る
図
を
も
っ
て
「
幻
」
の
巻
を
代
表
さ
せ
て
い
る
。
炉
よ
り
火
桶
（
九
火
鉢
）
の
方
が
物
語
の
時
代
に
は
合
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
室
内
で
手
紙
を
焼
却
す
る
の
で
は
、
そ
の
煙
は
ど
こ
ま
で
棚
引
い
て
消
え
る
の
か
。
天
上
界
に
届
く
こ
と
を
期
待
し
た
『
竹
取
物
語
」
の
帝
と
は
違
い
、
何
の
望
み
も
託
し
て
い
な
い
こ
と
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
。
も
は
や
こ
こ
で
は
、
死
者
へ
は
届
か
な
い
焼
却
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
死
者
と
の
断
絶
、
そ
れ
は
「
雲
居
の
煙
」
と
い
う
語
の
使
い
方
か
ら
も
言
え
る
。
「
御
法
」
の
巻
で
、
茶
毘
に
付
さ
れ
た
紫
上
が
煙
と
な
っ
て
昇
っ
（
源
氏
）
見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
くらすころ（「葵」２１５５）
し
ぐ
れ
る
空
の
浮
雲
は
、
煙
と
な
っ
て
昇
っ
て
い
っ
た
妹
の
姿
な
の
か
、
ど
の
雲
を
そ
れ
と
見
分
け
て
眺
め
よ
う
か
、
と
い
う
中
将
に
、
源
氏
は
、
亡
き
妻
が
雲
と
な
り
雨
と
な
っ
た
空
ま
で
が
一
段
と
暗
く
な
っ
て
悲
し
み
あ
し
た
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
、
と
返
す
。
消
え
て
し
ま
っ
た
神
女
は
「
日
一
に
は
ゆふく
朝
雲
と
な
り
、
暮
に
は
行
雨
と
な
り
」
、
朝
に
夕
に
現
れ
る
そ
う
だ
が
く
う
と
な
っ
て
は
そ
の
雲
も
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
こ
の
雨
が
そ
う
な
の
か
知
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
二
人
は
漢
詩
文
の
教
養
を
下
敷
き
に
、
葵
上
へ
の
追
悼
の
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
代
変
わ
り
後
の
政
治
的
な
状
況
の
な
か
で
、
二
人
を
結
ぶ
葵
上
ま
で
も
喪
失
し
て
、
失
意
の
男
同
士
が
互
い
を
労
り
あ
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
真
に
切
実
に
葵
上
が
哀
惜
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
光
源
氏
の
冬
の
時
代
が
こ
の
よ
う
な
男
同
士
の
漢
詩
的
な
交
友
か
ら
拓
か
れ
て
い
く
こ
と
の
方
に
力
点
が
あ
ろ
う
。
時
雨
の
雲
を
悼
む
こ
と
を
介
し
て
、
暗
雲
た
ち
こ
め
る
状
況
の
方
が
強
く
提
示
さ
れ
て
い
る
。
漢
詩
文
に
よ
る
造
形
は
次
の
よ
う
に
も
続
い
て
い
た
。
左
大
臣
邸
に
書
き
残
し
て
い
た
源
氏
の
手
習
は
、
の
空
を
見
上
げ
な
が
ら
傷
心
を
語
り
あ
う
場
面
で
あ
る
。
源
氏
の
独
り
言
は、〈雨となり雲とやなりにけん、今は知らず〉というものだ。
り
ゆ
う
う
し
ゃ
く
な
げ
こ
れ
は
劉
禺
錫
が
愛
人
と
死
別
し
た
時
の
嵯
き
の
詩
句
で
あ
り
、
宋
玉
〈注８）
の
「
高
唐
賦
」
（
文
選
巻
十
九
）
の
神
女
の
故
事
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
れ
を承けた三位中将は、次のような歌を源氏と交わす。
（
中
将
）
雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
な
が
め
む
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ふ
る
ふ
る
ふ
す
ま
し
も
の
は
な
〈旧き枕故き衾、誰と辻くにか〉や〈霜華白し〉
と
い
う
「
長
恨
歌
」
の
詩
句
に
並
べ
て
書
か
れ
た
自
作
の
和
歌
だ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
共
寝
し
た
床
に
執
し
た
歌
は
玄
宗
皇
帝
の
恨
み
に
重
な
っ
て
い
る
。
伊
勢
を
は
じ
め
、
「
長
恨
歌
」
を
句
題
に
し
た
和
歌
が
あ
る
が
、
こ
こ
な
ど
は
作
者
の
試
み
た
句
題
和
歌
と
言
っ
て
も
よ
い
。
漢
詩
を
和
歌
に
置
き
換
え
、
仮
名
散
文
に
置
き
換
え
て
い
る
。
「
葵
」
の
巻
で
は
「
長
恨
歌
」
は
ま
だ
有
効
に
働
き
、
「
朝
雲
」
「
行
雨
」
の
語
も
活
か
し
て
男
同
士
の
交
友
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
「
浮
雲
」
も
「
雲
居」も真に葵上を哀悼するために呼び寄せた題材ではなかった。
漢
詩
文
が
こ
う
し
た
人
間
関
係
や
状
況
を
表
す
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
葵
」
の
巻
に
比
し
て
、
紫
上
が
「
の
ぼ
り
に
し
雲
居
」
と
し
て
哀
悼
さ
れ
る
時
、
漢
詩
文
の
出
典
は
遠
景
に
退
き
、
も
っ
と
内
実
の
こ
も
っ
た
悼
み
の
情
そ
の
も
の
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
「
御
法
」
の
巻
で
は
、
煙
と
な
っ
て
昇
天
し
た
紫
上
に
源
氏
は
悲
痛
な
叫
び
を
あ
げ
て
い
た
。
「
幻
」
の
巻
で
一
周
忌
も
過
ぎ
年
末
と
な
っ
て
、
過
去
の
一
切
を
清
算
す
べ
く
手
紙
を
焼
く
。
紫
上
の
筆
跡
の
傍
ら
に
自
ら
の
字
で
「
お
な
じ
雲
居
の
煙
」
と
な
っ
て
く
れ
と
書
き
添
え
た
源
氏
は
、
即
そ
れ
を
焼
か
せ
て
し
ま
う
の
だ
。
女
房
た
ち
の
見
守
る
前
で
、
こ
の
独
白
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
灰
に
化
し
て
し
ま
っ
た
。
死
者
の
い
る
天
上
界
に
届
く
な
ど
期
待
し
て
の
行
為
で
は
な
い
。
も
は
や
、
死
者
と
の
断
絶
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
こ
と
が
、
「
幻
」
の
巻
で
は
様
々
な
局
面
で
表
わ
さ
れ
て
い
た
が
へ
こ
れ
も
そ
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
後
、
一
年
の
最
後
の
晦
日
に
な
っ
て
、
源
氏
は
年
頭
の
行
事
を
あ
れ
こ
れ
指
図
し
、
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
贈
り
物
も
用
意
し
て
、
消
え
る
。
一
族
の
長
と
し
て
最
後
の
務
め
を
果
た
し
て
退
場
す
る
こ
の
終
幕
の
、
何
と
散
文
的
な
こ
と
か
。
「
幻
」
の
巻
は
、
和
歌
に
よ
る
季
節
の
進
行
に
乗
せ
て
描
か
れ
て
い
る
が、それは光源氏の一年が和歌的な杼情で辿られたことを意味
し
な
い
。
四
つ
の
季
節
と
い
う
大
枠
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
身
は
シ
デ
ノ
タ
オ
サ
や
常
世
の
雁
と
い
っ
た
歌
語
か
ら
は
み
出
し
た
題
材
で
、
絶
望
の
深
さ
と
、
な
お
惑
う
主
人
公
の
姿
と
が
描
か
れ
て
い
た
。
注
１
で
示
し
た
小
町
谷
論
文
で
も
、
散
文
で
は
荷
え
な
い
も
の
を
和
歌
で
表
し
た
の
が
「
幻
」
の
巻
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
．
若
菜
以
下
の
）
散
文
に
よ
る
物
語
の
方
法
の
獲
得
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
し
得
た
も
の
」
と
の
見
解
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
最
も
重
要
で
は
な
い
の
か
。
本
稿
で
は
、
伝
統
的
な
和
歌
の
方
法
で
だ
け
で
は
解
け
な
い
「
幻
」
の
巻
の
表
現
の
位
相
を
、
物
語
の
過
去
か
ら
照
ら
し
返
す
形
で
読
み
解
い
て
み
た
。
こ
の
巻
で
は
、
幻
術
士
の
無
効
を
は
じ
め
、
「
長
恨
歌
」
を
代
表
す
る
多
く
の
漢
詩
文
に
倣
っ
た
仕
掛
け
や
表
現
の
摂
取
か
ら
も
自
由
に
な
っ
て
い
る
点
を
認
識
す
べ
き
だ
。
主
人
公
の
退
場
す
る
こ
の
閉
め
の
巻
は
、
和
歌
や
漢
詩
の
引
用
を
指
摘
す
れ
ば
事
足
り
る
世
界
で
は
な
い
。
仮
名
ぶ
み
を
一
つ
一
つ
獲
得
し
、
「
幻
」
の
巻
に
至
っ
て
ま
で
も
新
た
な
試
み
を
し
な
が
ら
光
源
氏
の
一
生
を
紡
い
で
き
た
作
者
の
到
達
点
が
、
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
歌
も
詩
も
融
合
さ
せ
た
仮
名
散
文
に
よ
る
、
主
人
公
の
至
り
着
い
た
心
の
風
景
と
し
て
あ
る
の
だ
。
（注）
１
例
え
ば
、
小
町
谷
照
彦
「
幻
の
方
法
に
つ
い
て
の
試
論
ｌ
和
歌
に
よ
る
作
品論へのアプローチー」（「日本文学』一九六五年六月）、鈴木
日出男「光源氏の物語の終末」（『源氏物語虚構論」東京大学出
版
会
、
二
○
○
一
一
一
年
）
、
神
野
藤
昭
夫
「
晩
年
の
光
源
氏
像
を
め
ぐ
っ
て
1０
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幻術士から「幻」へ
８
こ
れ
ら
出
典
に
関
し
て
は
、
新
間
一
美
「
わ
が
国
に
お
け
る
元
白
詩
・
劉
白詩の受容」（『平安朝文学と漢詩文」和泉書院、二○○一一一年）
に
詳
し
い
。
な
お
宋
玉
の
「
高
唐
の
賦
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
益
田
５
中
世
の
日
本
地
図
に
描
か
れ
た
「
雁
道
」
は
、
死
後
の
冥
界
で
は
な
く
、
生
者
が
往
還
で
き
る
北
方
の
異
域
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
（
海
野
－
隆
「
地
図
に
見
る
日
本
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
年
）
。
６
古
く
は
大
江
千
里
「
幻
の
身
と
し
知
り
ぬ
る
心
に
は
は
か
な
き
夢
と
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
」
（
千
里
集
１
１
２
）
が
あ
り
、
近
く
は
藤
原
公
任
「
此
身
を
ば
あ
と
も
さ
だ
め
ぬ
ま
ぼ
ろ
し
の
世
に
あ
る
物
は
恩
ふ
く
し
ゃ
は
」
（公任集２９３）、和泉式部「白露も夢もこの世もまぼろしもた
と
へ
て
い
へ
ば
ひ
さ
し
か
り
け
り
」
（
後
拾
遺
集
８
３
１
）
な
ど
が
あ
る
。
７
土
佐
光
吉
「
源
氏
物
語
画
帖
」
（
桃
山
時
代
）
も
、
岩
佐
又
兵
衛
「
源
氏
物
語
五
十
四
帖
図
屏
風
」
（
江
戸
時
代
初
）
も
、
「
幻
」
の
一
図
は
、
室
内
２
益
田
勝
実
「
光
源
氏
の
退
場
ｌ
「
幻
」
前
後
ｌ
」
（
『
文
学
」
一
九
八
二
年
十一月。ちくま学芸文庫『益田勝実の仕事２』所収）
３
拙
稿
「
大
空
に
描
く
ｌ
賀
茂
保
憲
女
と
紫
式
部
ｌ
」
（
「
む
ら
き
き
」
二
○
○六年十二月）
４
川
口
久
雄
『
平
安
朝
漢
文
学
史
の
研
究
」
（
明
治
書
院
、
一
九
五
九
年
）
。
な
お
、
こ
の
示
唆
を
承
け
て
、
拙
稿
「
源
氏
物
語
の
技
法
Ｉ
作
者
の
か
ら
め
き
た
る
素
養
か
ら
Ｉ
」
（
『
文
学
』
一
九
七
八
年
七
月
）
の
第
三
章
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
Ｉ
幻
巻
を
ど
う
読
む
か
ｌ
」
ｓ
物
語
・
日
記
文
学
と
そ
の
周
辺
」
桜
楓
社
、
一
九
八
○
年
）
、
松
井
健
児
「
幻
巻
の
十
一
月
ｌ
光
源
氏
と
五
節
舞
姫
ｌ
」
で
手
紙
を
焼
く
絵
で
あ
る
。
一九八○年）、松井健児「幻巻の十一月１
ｓ
国
語
と
国
文
学
』
一
九
八
八
年
一
月
）
な
ど
。
※
引
用
本
文
『
源
氏
物
語
』
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
本
（
小
学
館
）
に
、
八
代
集
は
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
本
（
岩
波
書
店
）
に
、
私
家
集
は
『
新
編
国
歌大観第三巻」（角川書店）に拠った。
勝
実
「
夢
の
浮
橋
再
説
」
（
『
益
田
勝
実
の
仕
事
２
℃
で
も
説
か
れ
て
い
る。
（あまのきよ｝」・文学部教授）
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